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l orden Hymenoptera se ha dividido tradicional-
mente en dos subórdenes “Symphyta” y Apocrita, este úl-
timo a su vez dividido en dos grupos con categoría de sec-
ción o infraorden dependiendo de los autores, denomina-
dos “Parasitica” o también conocidos como Terebrantes y
Aculeata (Gauld & Bolton 1988). Gauld & Hanson (1995)
abandonan esta clasificación reconociendo únicamente
superfamilias dentro del orden. Sin embargo muchos auto-
res siguen utilizando la división tradicional porque consi-
deran que es un medio práctico para separar grandes gru-
pos de Hymenoptera en el aspecto biológico.
Los Hymenoptera “Parasitica” son el grupo de mayor ri-
queza dentro del orden, con el 50% o quizás más de las
especies descritas (LaSalle & Gauld 1993). Las especies de
este grupo son de gran importancia en programas de con-
trol biológico debido a que regulan las poblaciones de otros
insectos que son considerados plagas principalmente en
cultivos de importancia económica. Además son especies
claves porque ayudan al mantenimiento de la diversidad de
otras especies (LaSalle 1993).
Dentro del grupo Hymenoptera “Parasítica” la segunda
superfamilia más grande es Chalcidoidea, que está confor-
mada en su mayoría por especies parasitoides, de las cua-
les unas pocas son fitófagas, algunas son depredadoras de
estados inmaduros de otros insectos y una mínima canti-
dad atacan adultos de 12 órdenes de insectos, de dos órde-
nes de Arachnida (Araneae y Acari) y de una familia de
Nematoda (Anguinidae). El rango taxonómico de los hos-
pederos utilizados por los Chalcidoidea es comparable con
las especies que son parasitadas por todo el grupo de
Hymenoptera “Parasítica” (Gibson 1993).
E La superfamilia Chalcidoidea se caracteriza por presentar
en el ala anterior una venación reducida, tan solo están
presentes la vena submarginal, la vena marginal, la vena
estigmal y la vena postmarginal. Adicionalmente el pronoto
no se extiende hasta la tégula debido a que el prepecto
(esclerito, en forma de sillín o herradura) se extiende hasta
la tégula y separa el mesopleurón del pronoto. Otra caracte-
rística de este superfamilia es la presencia de un espiráculo
mesotorácico visible, además algunos especimenes presen-
tan estructuras sensoriales en uno o más de los
flagelómeros. Finalmente algunas familias exhiben
coloraciones metálicas (Gibson 1993).
Familia Chalcididae
La familia Chalcididae, se encuentra ampliamente distribuida,
presentando una mayor diversidad en tierras bajas de áreas
tropicales (Delvare 1995). A escala mundial se han descrito 86
géneros y 1743 especies (Noyes 2002), mientras que para el
Neotrópico se reportan 23 géneros y 400 especies.
Los Chalcididae son parasitoides primarios o hiperparasitoides
de pupas jóvenes de Lepidoptera y de larvas maduras de
Diptera, aunque algunas especies también parasitan
Hymenoptera o Coleoptera (Delvare 1995). Además se ca-
racterizan por poseer una coloración que va desde negra a
marrón, enteramente amarilla o roja; hasta especies con
coloración metálica. La cabeza y el mesosoma tienen la cu-
tícula dura y usualmente algunas partes poseen grabados
ásperos; la antena se inserta por arriba o por abajo de la
margen ventral del ojo y presenta entre cinco a siete
flagelómeros; el prepecto es pequeño y difícil de distinguir;
el metafémur es largo, ensanchado y comprimido y la parte
ventral es serrada o dentada al menos hasta una tercera
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parte del borde distal, y la metatibia es curva (Delvare 1995).
Comúnmente son conocidas como avispas patonas, debi-
do a la modificación que presenta el fémur y la tibia de la
pata posterior, modificaciones aparentemente utilizadas por
las hembras para manipular al hospedero durante la
oviposición (Gibson 1993).
Taxonomía y Sistemática
La familia Chalcididae está conformada por cuatro
subfamilias: Haltichellinae, Dirhininae, Epitraninae y
Chalcidinae (Boucek 1992), cuyas características
morfológicas se describen a continuación:
Haltichellinae: esta subfamilia es de distribución
cosmopolita y se caracteriza por presentar el ápice
de la tibia posterior romo, generalmente con dos
espolones apicales; la parte inferior del fémur pos-
terior presenta dentículos densos y pequeños. En
el Neotrópico se reportan tres tribus y nueve géne-
ros así:
Haltichellini: con cinco géneros Hockeria,
Anthrocephalus, Haltichella, Aspirrhina y
Ecuada
Hybothoracini: con tres géneros: Psilochalcis,
Notaspidium y Halsteadium
Zavoyini: con un género, Zavoya.
Dirhininae: esta subfamilia es de distribución cos-
mopolita y se caracteriza por presentar en la parte
dorsal de la cabeza y en cada ojo una proyección a
manera de cuerno; la parte dorsal del peciolo pre-
senta estrías y los especímenes exhiben
coloraciones metálicas. En el Neotrópico se repor-
ta el género Dirhinus (Boucek 1992).
Epitraninae: esta subfamilia está restringida al con-
tinente africano, Sudeste Asiático y Australia. Se
caracteriza por presentar la inserción de la antena
en la parte posterior de la cara inferior y la base del
clípeo posee una proyección sobre la boca. Las
especies que se han reportado en el Neotrópico al
parecer fueron introducidas de algunos países
paleotropicales (África y Asia). Esta subfamilia con-
tiene un género, Epitranus (Boucek 1992).
Chalcidinae: se caracteriza por presentar la inser-
ción de la antena en la parte anterior de la cara
inferior; el ala anterior tiene la vena marginal corta
y la vena postmarginal desarrollada (Boucek 1992).
En el Neotrópico Chalcidinae contiene cuatro tri-
bus y 12 géneros así:
Brachymeriini: con dos géneros Brachymeria
y Caenobrachymeria (Boucek, 1992).
Chalcidini: con seis géneros: Chalcis,
Melanosmicra, Stenosmicra, Conura,
Corumbichalcis y Pilismicra (Boucek 1992).
Los miembros de esta tribu son los más comu-
nes y diversos en el Neotrópico y varias espe-
cies han sido criadas por su importancia eco-
nómica al ser controladoras de plagas de culti-
vos (Delvare 1995).
Cratocentrini: con un solo género Neotropical
Acanthochalcis (Boucek 1992).
Phasgonophorini: con tres géneros: Trigonura,
Stypiura y Parastypiura (Boucek 1992).
Boucek (1988) reconoce cinco subfamilias para Chalcididae:
Epitraninae, Dirhininae, Chalcidinae, Haltichellinae y
Smicromorphinae y ubica a Brachymeriinae como una tribu
de Chalcidinae. Mientras que Wijesekara (1997a) basado
en el análisis cladístico de 24 géneros propone que
Chalcidinae es parafilético con respecto a las demás
subfamilias y clasifica a los Smicromorphinae en
Chaldininae, los Epitraninae en Dirhininae y reconoce a
Cratocentrinae y Brachymeriinae como subfamilias. Por
otro lado Gibson (1993) sugiere que Chalcididae es
parafilético con respecto a Leucospidae porque la fami-
lia está definida por una combinación de caracteres
apomórficos que también tienen los Leucospidae y por
caracteres plesiomórficos que los diferencian de los
Leucospidae.
Otros trabajos han sido realizados por Boucek (1988) quien
presenta claves para las subfamilias de la región de
Australasia y un catálogo y claves para los géneros de
otras regiones. Mientras que Delvare (1995) ofrece claves
para el reconocimiento de tribus presentes en Costa Rica.
Adicionalmente Wijesekara (1997b) analiza la filogenia de
Cratocentrini y Phasgonophorini, mientras que Delvare
(1988, 1992) analiza la filogenia de Chalcidini para el
Neotrópico. Así mismo Steffan (1973) ofrece una revisión
de los géneros Stypiura y Parastypiura para la región
Neotropical y Halstead (1990a; 1990b) revisa para la re-
gión Neártica los géneros Haltichella y Hockeria.
Boucek (1992) revisó los géneros de la familia para el
Neotrópico y Delvare (1992) los grupos de especies y
especies de Chalcidini del Neotrópico. De Santis (1979,
1983, 1989) y De Santis & Fidalgo (1994) ofrecen el catálogo
para la superfamilia Chalcidoidea a escala Neotropical
(América al sur de los Estados Unidos) incluida la fami-
lia Chalcididae.
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raditionally, the order Hymenoptera has been
divided into two suborders, “Symphyta” and Apocrita.
The latter is divided into two sections or infraorders,
depending on the authors: “Parasitica” (or Terebrantes)
and Aculeata (Gauld & Bolton 1988). In spite of Gauld &
Hanson’s (1995) suggestion to use only superfamilies
within the order, many authors still use the traditional
classification as a practical way to separate big
hymenopteran groups with fundamentally distinct life
styles.
The “Parasitica” hymenopterans constitute the most
diverse group within the order, containing 50% or more
of the total described species (LaSalle & Gauld 1993).
The species within this group are of great importance in
programs of biological control because of their capacity
to regulate other insects that attack economically
important crops. Additionally, many species seem to
contribute to the maintenance of species diversity (LaSalle
1993).
Within the hymenopteran “Parasítica”, the second largest
superfamily is Chalcidoidea, which mostly comprises
parasitoid species, of which some are phytophagous, some
predators of immatures stages of other insects and a minor
portion attacks adults of 12 different insect orders, two
orders of Arachnida (Spiders and Acari) and one family of
Nematods (Anguinidae). The range of host species that
Chalcidoidea parasitize is comparable to the total number
of host species that all the hymenopteran “Parasítica”
parasitize (Gibson 1993).
The superfamily Chalcidoidea is characterized by the
reduced venation of the forewing, only having the
submarginal vein, the marginal vein, the stigma and the
postmarginal vein. Additionally, the pronotum is not ex-
tended all the way to the tegula since the prepecto (sclerite
with horseshoe shape) separates the mesopleuron and the
pronotum. Another characteristic of this superfamily is
the presence of a visible mesothoracic spiracule; some
species display sensorial structures in one or more of the
antennal segments and some species show metallic
coloration (Gibson 1993).
Checklist of the genera and species of the family Chalcididae (Hymenoptera:
Chalcidoidea) present in the Neotropical Region
Diana C. Arias and Gerard Delvare
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T Family Chalcididae
The family Chalcididae has a wide distribution, having
its higher diversity in the tropical lowlands (Delvare
1995). A total of 86 genera have been described worldwide
containing 1743 species (Noyes 2002); in the Neotropical
Region 23 genera and 400 species have been recorded.
Chalcididae is mainly comprised of primary parasitoids
or hyperparasitoids of early instar pupae of Lepidoptera
and mature larvae of Diptera. Some species parasitize other
Hymenoptera and Coleoptera (Delvare 1995). Their
coloration ranges from black to brown, entirely yellow or
red; some species are completely metallic. The head and
the mesosoma have thick cuticle and certain parts have
coarse punctuation; the antennae could be inserted either
below or above of the ventral margin of the eye and dis-
play from five to seven segments; the prepecto is small and
difficult to distinguish; the metafemur is long and
compressed and the ventral side is serrated, at least the
third distal portion; the metatibia is curved (Delvare
1995). This group is commonly known as avispas patonas,
due to the modified femur and tibia of the hind leg that
apparently allow females to handle the host during
oviposition (Gibson 1993).
Taxonomy and Systematics
The family Chalcididae is comprised by four subfamilies:
Haltichellinae, Dirhininae, Epitraninae and Chalcidinae
(Boucek 1992), whose morphological features are
described below:
Haltichellinae: has a cosmopolitan distribution
and is characterized by the rounded tip of the hind
leg tibia; generally has two apical spurs; the pos-
terior margin of the hind leg femur displays dense
and small punctuation. Boucek (1992) reported
three tribes and nine genera for the Neotropical
Region:
Haltichellini with five genera Hockeria,
Anthrocephalus, Haltichella, Aspirrhina and
Ecuada
Hybothoracini with three genera: Psilochalcis,
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Notaspidium and Halsteadium
Zavoyini with one genus, Zavoya.
Dirhininae: this subfamily has a cosmopolitan
distribution and is characterized for the presence
of horn-like projections in the head; the dorsal
portion of the petiole has striates and usually dis-
play metallic colorations. In the Neotropical
Region, Dirhinus is the only genus so far reported
(Boucek 1992).
Epitraninae: this subfamily was originally
restricted to Africa, Southeast Asia and Australia,
but several species reported for the Neotropical
Region were seemingly introduced from
paleotropical countries (Africa and Asia). It is
characterized for having the antennal insertion
in the lower back of the face and having a clypeal
projection over the mouth. This subfamily has one
genus represented in the Neotropics, Epitranus
(Boucek 1992).
Chalcidinae: is characterized by displaying the
antennal insertion in the anterior lower portion
of the face; the forewing has a short marginal vein
and the postmarginal vein well developed (Boucek
1992).
In the Neotropical Region Chalcidinae is
comprised of four tribes and 12 genera:
Brachymeriini with two genera: Brachymeria and
Caenobrachymeria (Boucek 1992)
Chalcidini with six genera: Chalcis,
Melanosmicra, Stenosmicra, Conura,
Corumbichalcis and Pilismicra (Boucek 1992);
the member of this tribe are the most common
and diverse members of the group in the
Neotropical Region and because of their
economical importance as control of plagues,
several species have been bred (Delvare 1995).
Cratocentrini with only one Neotropical genus
Acanthochalcis (Boucek 1992).
Phasgonophorini with three genera Trigonura,
Stypiura and Parastypiura (Boucek 1992).
Boucek (1988) recognized five subfamilies of Chalcididae:
Epitraninae, Dirhininae, Chalcidinae, Haltichellinae and
Smicromorphinae and treated Brachymeriinae as a tribe
within Chalcidinae. Wijesekara (1997a) based on a
cladistic analysis of 24 genera, proposed Chalcidinae as
paraphyletic with respect to the other subfamilies and
placed Smicromorphinae in Chaldininae, Epitraninae in
Dirhininae and recognized Cratocentrinae and
Brachymeriinae as subfamilies. On the other hand, Gibson
(1993) suggested that Chalcididae is paraphyletic with
respect to Leucospidae since the family is defined by a
combination of both apomorphic and plesiomorphic
characters.
In additional works, Boucek (1988) presented keys to the
subfamily level of Australasian taxa and a catalogue and
keys of the genera from other regions. Delvare (1995)
presented keys for the tribes of Costa Rica. Wijesekara
(1997b) made phylogenetic analyses of Cratocentrini and
Phasgonophorini, while Delvare (1988, 1992) made
phylogenetic analyses of the Chalcidini of the Neotropical
Region. Likewise, Steffan (1973) presented a revision of
the genera Stypiura and Parastypiura present in the
Neotropical region and Halstead (1990a; 1990b)
reviewed the genera Haltichella and Hockeria of the
Neotropical Region. Boucek (1992) reviewed the genera
of the family present in the Neotropical Region and Delvare
(1992) the species groups and species of Chalcidini of the
Neotropical Region. De Santis (1979, 1983, 1989) and
De Santis & Fidalgo (1994) presented a catalogue of the
superfamily Chalcidoidea of the Neotropical Region (from
South America to the south of United States) including
the family Chalcididae.
Cuadro 1. Sinopsis de la familia Chalcididae en la región Neotropical. Al frente de la cada tribu se indica el número de
géneros y especies conocidos en el mundo, seguido del número de géneros y especies para la región Neotropical.
Además se indica el número de géneros y de especies de la familia presente en Colombia.
Box 1. Synopsis of the family Chalcididae in the Neotropical Region. In front of each tribe the number of genera and
species known worldwide are indicated, followed by the number of genera and species reported in the Neotropical
region. Additionally, the genera and species present in Colombia are listed.
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Género/Genera Especies/Species
Taxa Mundial/ Neotrópico/ Colombia Mundial/ Neotrópico/ Colombia Observaciones/
worldwide Neotropic worldwide Neotropic Observations
CHALCIDIDAE 86 23 14 1743 400 96 Entre 1500 y 1750
especies estimadas para
la Region Neotropical /
Between 1500  and 1750
estimated species for the
Neotropical Region
Haltichell inae 54 9 7 852 41 14
Haltichellini 30 5 3 393 23 8
Anthrocephalus Kirby, 1883 122 2 0
Aspirrhina Kirby, 1883 7 7 3 En Colombia hay 3
especies que aún no han
sido determinadas / There
are still 3 species in
Colombia that have not
been determined
Ecuada Boucek, 1992 1 1 0
Haltichella Spinola, 1811 35 6 3
Hockeria Walker, 1834 102 7 2 En Colombia hay 2
especies que aún no han
sido determinadas / There
are still 2 species in
Colombia that have not
been determined
Hybothoracini 22 3 3 168 15 5
Halsteadium Boucek, 1992 2 2 2
Notaspidium Dalla Torre, 1897 16 13 2 Al menos se estima que
hay 30 especies en la
región Neotropical / At
least there are 30
Neotropical species
Psilochalcis Kieffer, 1905 50 0 1 Hay pocas especies
Neotropicales sin describir
(menos de 5). En Colombia
hay 1 especie que aún no
se ha determinado / There
are few undescribed
Neotropical species  (less
than 5). There are still 1
species in Colombia that
have not been determined
Zavoyini 1 1 1 3 3 1
Zavoya Boucek, 1992 3 3 1
Dirhininae 4 1 1 62 1 3 2
Dirhinini
Dirhinus Dalman, 1818 56 13 2
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Género/Genera Especies/Species
Taxa Mundial/ Neotrópico/ Colombia Mundial/ Neotrópico/ Colombia Observaciones/
worldwide Neotropic worldwide Neotropic Observations
Epitraninae 1 1 0 64 2 0
Epitranus Walker, 1834 64 2 0 Especie introducida /
Introduced species
   Chalcidinae 25 12 6 759 346 80
Cratocentrini 8 1 22 1 0
Acanthochalcis Cameron, 1884 3 1 0
Phasgonophorini 9 3 2 67 14 3
Parastypiura Steffan, 1951 3 3 0
Stypiura Kirby, 1883 7 7 2
Trigonura Sichel, 1865 30 4 1
Brachymeriini 2 2 1 325 52 10
Caenobrachymeria Steffan 1974 1 1 0
Brachymeria Westwood, 1829 324 51 10
Chalcidini 6 6 3 345 279 67 Entre 1000 y 1150
especies estimadas para la
región Neotropical /
Between 1500  and 1750
estimated species for the
Neotropical region
Chalcis Spinola, 1837 24 10 0
Conura Spinola, 1837 310 258 62
Corumbichalcis Delvare, 1992 1 1 0
Melanosmicra Ashmead, 1904 7 7 4
Stenosmicra Boucek 2 2 0
  & Delvare, 1992
Pilismicra Boucek, 1992 1 1 1
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Lista preliminar de los géneros y las especies de Chalcididae conocidas para la región Neotropical. Las abreviaturas diferen-
tes a las de uso corriente de la revista se explican a continuación.
Preliminary list of the genera and species of the known Chalcididae present in the Neotropical region. The abbreviation
that differ from those routinely used in this journal are indicated below.
Abreviaturas / Abbreviations. bh = Bahamas; bb = Barbados; bd = Bermuda; gj = Granada; gp = Guadalupe; ha = Haití; vq =
Islas vírgenes; le = Leeward Island; mb = Martinica; mi = Mona Island; sc = Nevis; pi = Puerto Rico; dr = República
Dominicana; vc = San Vicente; st = Santa Lucía; sd = Santo Domingo; tr = Trinidad; to = Tobago
Observaciones y comentarios / Observations and comments.
1 Esta sinonimia fue omitida por Delvare 1992 / The synonymy was omitted by Delvare 1992
2 El nombre inicial de Chalcis variegata Holmgren, 1869 era el homónimo junior de Chalcis variegata Fabricius, 1804;
nombre reemplazado por Dalla Torre; un miembro a través de la redescripción del grupo discolor del subgénero Spilochalcis
/ Initial name Chalcis variegata Holmgren, 1869 was a junior homonym of Chalcis variegata Fabricius, 1804; replacement
name by Dalla Torre; a member, through the redescription of the discolor group of the subgenus Spilochalcis
3 Nueva especie / New species for Science
4 Nomina dubia y el especimen tipo aparentemente perdido / Nomina dubia and type apparently lost
5 Nomina dubia y tipo destruido / Nomina dubia and type destroyed
6 Sinónimo omitido por Delvare, 1992 y el nombre corresponde al homónimo junior de Chalcis maculata Fabricius 1804; a
partir de la redescripción probablemente sea un sinónimo junior de Conura femorata (Fabricius, 1804) / Synonyms omitted
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by Delvare, 1992 and the name is a junior homonym of Chalcis maculata Fabricius 1804; from the redescription it most
probably is a junior synonym of Conura femorata (Fabricius, 1804)
7 Sinónimo omitido por Delvare, 1992 a partir de la redescripción probablemente sea un sinónimo junior de Conura immaculata
(Cresson, 1865) / Synonyms omitted by Delvare, 1992 and from the redescription it most probably is a junior synonym of
Conura immaculata (Cresson, 1865)
8 Sinónimo omitido por Delvare, 1992 y a partir de las notas tomadas durante la revisión del tipo, se trata de un sinónimo
junior de Conura discalis (Walker, 1861) / Synonyms omitted by Delvare, 1992 and from the notes taken during the
examination of the type, it is a junior synomnym of Conura discalis (Walker, 1861)
9 Sinónimo omitido por Delvare, 1992 y a partir de las notas tomadas durante la revisión del tipo, se trata de un sinónimo
junior de Conura immaculata (Cresson 1865) / Synonyms omitted by Delvare, 1992 and from the notes taken during the
examination of the type, it is a junior synomnym of Conura immaculata (Cresson 1865)
10 [sin reexaminar desde la descripción; presencia por confirmar] / [not re-examined since the description; presence to be
confirmed]
11 [Paleotropical: especie introducida] / [Paleotropical: introduced species]
12 Introducida] / Introduced; not recently quoted]




     [as a subgenus of Brachymeria]
Caenobrachymeria polybiaeraptor (Steffan, 1974) gf Steffan 1974; Boucek 1992
Brachymeria Westwood, 1829
Brachymeria aculeata (Walker, 1862) br
Brachymeria annulata (Fabricius, 1793) ha pi gj vc sd vq pn co De Santis 1979, 1989; Boucek & Delvare 1992;
bo vn gi gf br pr ar Duodu et al. 1994; De Santis & Fidalgo 1994;
Fernández 1995
Brachymeria annulipes (Costa Lima, 1919) br Boucek 1992
Brachymeria bicolor (Girault, 1912) pr De Santis 1979
Brachymeria cabira (Walker, 1838) ec De Santis 1979; Boucek 1992
Brachymeria cactoblastidis Blanchard, 1935 ar Blanchard 1935; De Santis 1967
Brachymeria carinatifrons (Gahan, 1936) me vn br De Santis 1979, 1989; Tenorio-Vallejo
& Carrillo-Sánchez 1988; Lourencao
& Sabino 1994
Brachymeria caudigera Boucek, 1992 br Boucek 1992
Brachymeria compacta (Walker, 1862) me Walker 1862
Brachymeria concitator (Walker, 1862) me Walker 1862
Brachymeria decreta (Walker, 1862) br De Santis 1980; Boucek 1992
Brachymeria denieri Blanchard, 1942 ar Blanchard 1942, De Santis 1967
Brachymeria dircennae (Bertoni, 1926) cr br pr De Santis 1980, 1989
Brachymeria discreta Gahan, 1942 me pn De Santis 1979
     [= discretoidea Gahan]
Brachymeria dorsalis (Walker, 1861) eu me ho pn br De Santis 1979; Boucek 1992
Brachymeria fervida (Walker, 1862)  eu me ho pn br De Santis 1979; Boucek 1992
Brachymeria flavipes (Fabricius, 1793) me cu dr pi vq ja co ec pe De Santis 1979, 1989; Boucek & Delvare 1992;
bo vn gi su gf ch pr ar ur De Santis & Fidalgo 1994
Brachymeria flaviscapus (Girault, 1911) pr De Santis 1979; Boucek 1992
Brachymeria fuscipennis Girault, 1911 pr De Santis 1979
Brachymeria grisselli (Narendran & Varghese, 1989) vn Narendran & Varghese 1989
Brachymeria hammari (Crawford, 1915) me cu De Santis 1979
Brachymeria hyalinipennis (Girault, 1911) pr Girault 1911
Brachymeria implexa (Walker, 1862) pr Walker 1862
Brachymeria incerta (Cresson, 1865) me cu gf ar De Santis 1979; De Santis & Fidalgo 1994
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Brachymeria koehleri Blanchard, 1935 vn br ar Blanchard 1935; De Santis 1967, 1979, 1980
Brachymeria kraussi (Narendran & Varghese, 1989) me Narendran & Varghese 1989
Brachymeria mnestor (Walker, 1841) me dr sd tr be gu es ho De Santis 1967, 1979, 1980; Boucek 1992;
ni cr pn co vn br ur ar De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995;
Delvare com. pers.
Brachymeria nigra (Girault, 1911) pr De Santis 1979
Brachymeria ovata Say, 1824 cu pi dr an sc vc bb me De Santis 1979, 1980; Lourencao et al. 1982;
gu pn co vn gi br pr ur Fritz et al. 1986; De Santis & Fidalgo 1994;
Fernández 1995
Brachymeria pandora Crawford vn De Santis 1979, 1989
Brachymeria paraguayensis (Brèthes, 1916) br pr Brèthes 1916; De Santis 1980
Brachymeria paraguayensis (Girault, 1911) pr De Santis 1979
Brachymeria parvula (Walker, 1834) eu me co Boucek 1992; Fernández 1995
Brachymeria pedalis (Cresson, 1872) eu me Burks 1979
Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787) me ja ha vn De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994;
Delvare & García com. pers.
Brachymeria producta (Oliver, 1790) me tr cr co ec vn gi gf De Santis 1979, 1989; Boucek 1992;
Fernández 1995
Brachymeria pseudovata Blanchard, 1935 br ur ar Blanchard 1935; De Santis 1967, 1979, 1980
Brachymeria pyramidea (Fabricius, 1798) gf co De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994
Brachymeria russelli Burks, 1960 me br ar De Santis 1975, 1979, 1989
Brachymeria separata (Walker, 1862) br Walker 1862; De Santis 1980
Brachymeria subconica Boucek, 1992 me cr co vn br Grijpma 1973; De Santis 1979, 1980, 1989;
     [= conica Ashmead, 1904] Martin & Bellotti 1986; Boucek 1992;
Blanco-Metzler et al. 2001;
Delvare & García com. pers.
Brachymeria subfasciata (Holmgren, 1868) ur De Santis 1979
Brachymeria subrugosa Blanchard, 1942 br ur ar Blanchard 1942; De Santis 1967, 1979, 1980
Brachymeria testacea (Blanchard, 1840) gf De Santis 1979, 1980
Brachymeria trinidadensis (Narendran ar Narendran & Varghese 1989
     & Varghese, 1989)
Brachymeria truncatella Burks, 1967 me De Santis & Fidalgo 1994
Brachymeria vesparum Boucek, 1992 br ar Boucek 1992
Brachymeria villosa (Oliver, 1790) me tr vn co br pr ar Burks 1960; De Santis 1979, 1980, 1983, 1989;
Boucek 1992; Fernández 1995; Peruquetti 2001
Brachymeria westwoodi Boucek, 1992 gf Boucek 1992
Brachymeria sp. nr. hammari  (Crawford, 1915) co
Brachymeria sp. nr. pandora (Crawford, 1914) co
Chalcidini
Chalcis Fabricius, 1787
Chalcis arapha Burks,1939 dr Burks 1939b; Delvare 1992
Chalcis barbara (Cresson, 1872) eu me Burks 1977; De Santis 1983; Delvare 1992
Chalcis canadensis (Cresson, 1872) cu Burks 1977; De Santis 1983; Delvare 1992
Chalcis celis Burks, 1977 me Burks 1977; De Santis 1983; Delvare 1992
Chalcis colpotis Burks, 1977 me Burks 1977; De Santis 1983; Delvare 1992
Chalcis divisa (Walker, 1861) me Burks 1977; Delvare 1992
Chalcis lasia Burks, 1940 eu me Burks 1977;  De Santis 1983; Delvare 1992
Chalcis neptis Burks, 1977 me Burks 1977; De Santis 1983
Chalcis nodis Burks, 1977 me Burks 1977; De Santis 1983; Delvare 1992
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Chalcis pilicauda (Cameron, 1909) ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura Spinola, 1837
Conura (Ceratosmicra) albifrons (Walsh, 1861) eu me De Santis 1983; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) bruchi (Blanchard, 1943) br ar Blanchard 1943; De Santis 1967, 1983;
Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) cameroni (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) camescens Delvare, 1992 eu me gu be ho ni es cr pn co ec De Santis 1979, 1983;  Delvare 1992;
bo vn gi su  gf br ch ur pr ar Chaves et al. 1993; De Santis & Fidalgo 1994;
Fernández 1995
Conura (Ceratosmicra) cocois  (Wolcott, 1923) pi De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) convergea Delvare, 2003 cr Janzen et al. 2003
Conura (Ceratosmicra) delicata (Cresson, 1872) me am an tr co De Santis 1983; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) delumbis (Cresson, 1872) eu me Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) dema (Burks, 1940) eu me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) dorsimaculata (Cameron, 1884) me be gu cr co ec vn br De Santis 1979; Delvare 1992;
Delvare & García com. pers.
Conura (Ceratosmicra) elachis (Burks, 1940) eu am an De Santis 1983; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) fulvovariegata (Cameron, 1884) me gp tr pn co br ar De Santis 1979, 1989; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) fusiformis (Ashmead, 1904) me gu ho cr pn tr ec vn br Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) hirtifemora  (Ashmead, 1885) eu me be gu ho ni cr pn cu Yaseen 1974, 1978; De Santis 1979, 1983;
ha pi dr tr le co ec pe bo Castineiras & Hernández 1980; Delvare 1992;
vn gi su gf br ch pr ur ar Santos et al. 2000
Conura (Ceratosmicra) immaculata (Cresson, 1865) me be gu ho ni es cr pn cu dr tr De Santis 1979, 1980, 1989; Delvare 1992;
co ec pe vn gi su gf pr ur ar Delvare & Genty 1992; De Santis & Fidalgo,
1994; Fernández 1995
Conura (Ceratosmicra) leptis (Burks, 1940) eu cu Delvare 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Ceratosmicra) lissa (Burks, 1940) br Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) marcosensis (Cameron, 1904) ni cr pn co ec vn su De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) mayri (Ashmead, 1904) br ar De Santis 1979, 1980; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) mendica (Cresson, 1872) me Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) meteori (Burks, 1940) eu me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) misturata (Howard, 1894) me ho vc De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) nigrita (Howard, 1894) me cr pn pi tt vc co De Santis 1979; Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Ceratosmicra) onorei Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) perplexa (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) petioliventris (Cameron, 1884) eu me gu dr De Santis 1979, 1989; Delvare 1992;
Santos et al. 2000
Conura (Ceratosmicra) porteri (Brèthes, 1923) ch De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) pseudofulvovariegata me ho cr pn dr gp mb vc tr  co br ar Delvare 1992; De Santis & Fidalgo 1994;
     (Becker, 1989) Santos et al. 2000
Conura (Ceratosmicra) ruffinellii (Blanchard, 1947) br ur Morey 1971; De Santis 1979, 1989;
Lucchini & Almeida 1980; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) saltensis (De Santis, 1963) ar De Santis & Armesto 1983; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) tanais (Burks, 1940) eu me De Santis 1983; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) torvina (Walker, 1843) eu cu dr pi bh De Santis 1979 [as Spilochalcis side (Walker)],
1983, 1989; Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Ceratosmicra) tripunctata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Ceratosmicra) unimaculata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) acragae Delvare, 1993 me cr co Delvare 1993
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Conura (Conura) ardens  (Cameron, 1897) me Delvare 1992
Conura (Conura) azteca (Cresson, 1872) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) basilica (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) bergi (Kirby, 1885) br pr ur De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) bouceki Delvare, 1992 pn Delvare 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Conura) celsa (Walker, 1864) ec br Delvare 1992
Conura (Conura) chapadae (Ashmead, 1904) br pr ur De Santis 1979; Patel & Habib 1984;
Delvare 1992
Conura (Conura) chapadensis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) coccinea (Cresson, 1865) cu De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) conjungens (Walker, 1871) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) corumbensis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) coxalis (Cresson, 1872) eu me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) dares (Walker, 1842) tr br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) elaeisis Delvare, 1993 co ec Delvare 1993
Conura (Conura) fasciola (Cameron, 1897) me Delvare 1992
Conura (Conura) flammeola (Cresson, 1872) me cr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) flavicans Spinola, 1837 co gf br Delvare 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Conura) flavoaxillaris (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) fortidens (Cameron, 1909) cr br ur ar De Santis 1967, 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) giraulti (De Santis, 1979) pr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) howardi (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) igneoides (Kirby, 1883) eu me be gu ho ni es cr pn vq vn De Santis 1979, 1983; Delvare 1992
Conura (Conura) incongrua (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) koehleri  (Blanchard, 1935) br ar De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) lasnierii  (Guérin-Méneville, 1845) me cu De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) leptogastra (Cameron, 1909) ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura (Conura) lineocoxalis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) luteipennis (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) maculata (Fabricius, 1787) eu me cr pn co ec gf br pr De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992;
Delvare & Genty 1992
Conura (Conura) magistrettii (Blanchard, 1941) ar De Santis 1967; Mallea et al. 1974; Delvare 1992
Conura (Conura) maria (Riley, 1870) eu me tr vn De Santis 1979, 1989; Fritz et al. 1986;
Delvare 1992
Conura (Conura) martinezi Delvare, 1993 ec Delvare 1993
Conura (Conura) mendozaensis (Cameron, 1909) ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura (Conura) mexicana (Cresson, 1872) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) miniata (Cameron, 1884) me gu ni pn tr co ec De Santis 1979; Delvare 1992; Delvare
& Genty 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Conura) montezuma (Cresson, 1872) me gu De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) nigrifrons (Cameron, 1884) me be ho cr pn tr co ec vn br ar De Santis 1979, 1989; Pulido & Cárdenas 1979;
Delvare 1992; Fernández 1995
Conura (Conura) oiketicusi  Cameron, 1913 gi br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) patagonica (Blanchard, 1935) ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura (Conura) phais (Cameron,1884) eu me cr br De Santis 1983; Delvare 1992
Conura (Conura) philippia Delvare, 1992 co ec Delvare 1992
Conura (Conura) phobetronae Delvare, 1993 ec Delvare 1993
Conura (Conura) napo Delvare, 1993 ec Delvare 1993
Conura (Spilochalcis) picta (Fabricius, 1804) gi Boucek & Delvare 1992
Conura (conura) pompiloides (Walker, 1871) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) rodriguezi (Cockerell, 1912) gu cr ec De Santis 1979; Delvare 1992
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Conura (Conura) rufa (Gahan, 1934) cu De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) segoviae (Cameron, 1904) ni cr pn De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) sibinecola (Blanchard, 1935) ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura (Conura) silvestrii (De santis, 1980) br ar De Santis 1980, 1989; Delvare 1992
Conura (Conura) sordida (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) steffani Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Conura) strigosa (Costa, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) toluca  (Cresson, 1872) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Conura) vagabunda (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Conura) vau Ashmead, 1904 cr co ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) abdominalis (Walker, 1861) me cr pn co vn gi su gf br De Santis 1979; Delvare 1992; Fernández 1995;
ec bo pe ch pr ur ar Delvare & García com. pers.
Conura (Spilochalcis) accila (Walker, 1841) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) acuminata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) acuta (Fabricius, 1804) me bd pn tr co bo vn gi su br ar De Santis 1979, 1983; Boucek & Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) acutigaster Delvare, 1992 pn Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) adela (Burks, 1939) cr co De Santis 1979; Delvare 1992, 1993
Conura (Spilochalcis) adjuncta (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) admixta (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) adsita (Walker, 1864) ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) aemula (Walker, 1864) ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) aequalis (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) albomaculata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) alienata (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) alutacea Delvare, 1992 ec pr Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) amoena (Say, 1836) eu me gu ho ni es cr pn cu tr co De Santis 1979, 1989; Delvare 1992;
ec pe bo gi su gf br ch pr ur ar De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) annexa (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) annulifera (Walker, 1864) me cr pn tr br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) annulipes (Spinola, 1851) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) apaiis  (Burks, 1940) eu me Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) apicalis (Ashmead, 1904) cr pn ja tr co ec br ar De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) appressa (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) arcuaspina Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) asantaremensis (Girault, 1913) cr pr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) ashmiata Delvare, 1992 br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) ashmilis Delvare, 1992 me be cr co ec br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) atrata (Ashmead, 1904) su br Delvare 1992; Delvare com. pers.
Conura (Spilochalcis) attacta (Walker, 1864) eu me ho ni cr pn cu De Santis 1979, 1980; Delvare 1992
ja st tt co ec pe br
Conura (Spilochalcis) axillaris (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) belti (Cameron, 1904) ni cr tr co ec su br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) bennetti (De Santis, 1979) tr vn De Santis 1979; Delvare 1992;
Delvare & García com. pers.
Conura (Spilochalcis) biannulata (Ashmead, 1904) cr co ec br Delvare 1992, 1993
Conura (Spilochalcis) bidentata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) bipunctata (Ashmead, 1904) cr co br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) blanda (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) brancensis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) brasiliensis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) burmeisteri  (Kirby, 1883) ar De Santis 1967; Delvare 1992
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Conura (Spilochalcis) capitulata (Costa, 1864) ec br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) carinata Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) carinifera Delvare, 1992 ho cr vn Delvare 1992; Delvare & García com. pers.
Conura (Spilochalcis) certa (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) chrysomera (Walker, 1861) cr br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) coccinata (Cresson, 1872) me cr pn De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) commoda (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) compactilis (Cresson, 1872) me gu cr co De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) composita (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) congrua (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) contermina (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) contributa (Walker, 1864) gf br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) convexa Delvare, 1992 pn co Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) coronata (Cameron 1913) gi De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) correcta (Walker, 1864) cr co ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) costalimai (De Santis, 1980) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) costalis (Walker, 1861) gf br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) cressoni (Howard, 1897) cr pi gj to co De Santis 1979, 1983; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) debilis (Say, 1836) eu me cr cu pi mi co vn De Santis 1979, 1983; Halstead 1988;
Delvare 1992; Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) decipiens (Kirby, 1883) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) decisa (Walker, 1861) be cr ni tr co ec pe gi br De Santis 1979; Delvare 1992;
Delvare com. pers.
Conura (Spilochalcis) demota (Walker, 1864) tr br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) depicta (Walker, 1864) be gu cr tr co ec br De Santis 1979; Delvare 1992, 1993
Conura (Spilochalcis) desmieri Delvare, 1993 co ec Delvare 1993
Conura (Spilochalcis) destinata  (Walker, 1864) me be gu ho ni es cr pn De Santis 1979, 1980, 1989; Delvare 1992;
tt co ec pe gi su br De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Spilochalcis) dimidiata (Fabricius, 1804) me gu ni es cr tr co ec vn gi br ar De Santis 1979, 1989; Boucek & Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) discalis (Walker, 1861)1 cr br De Santis 1980; Delvare 1992
     [= Smiera attalica Walker 1864]
Conura (Spilochalcis) discolor (Walker, 1862) gf br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) distincta Delvare, 1992 pn  tt co ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) dorsata (Cresson, 1872) eu me pi De Santis 1979, 1983; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) elongata Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) emarginata (Fabricius, 1804) pi co ec pe bo vn gi Boucek & Delvare 1992; Fernández 1995
su gf br ch pr ur ar
Conura (Spilochalcis) eubule (Cresson, 1865) cr cu ha pi co ec pe br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) exinaniens (Walker, 1864) co ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) expleta (Walker, 1864) me cr pn tr co ec pe gi br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) femorata (Fabricius, 1775) me cr pn cu ja ha pi vq dr gp st De Santis 1979, 1989; Boucek & Delvare 1992;
vc gj tr co ec pe vn gi su gf br ar De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) ferruginea (Fabricius, 1804) me cr pn cu gj vc tr co ec pe De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992
bo vn gi su gf br ch pr ur ar
Conura (Spilochalcis) fischeri (Brèthes, 1927) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) flava (Fabricius, 1804) cr pn co ec pe bo vn De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992;
gi su gf br ch pr ur ar Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) flaviscutellum (Girault, 1913) pr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) flavoorbitalis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) foveata (Kirby, 1883) me cr tr co br ar De Santis 1980; Delvare 1992
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Conura (Spilochalcis) ghilianii  (Spinola, 1851) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) hansoni  Delvare, 1992 cr Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) hempeli  (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) hispinephaga Delvare, 1993 ec Delvare 1993
Conura (Spilochalcis) hollandi (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) huberi Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) imitator (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) incerta (Kirby, 1883) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) initia Delvare, 1997 cr pn to co ec pe Delvare 1997
Conura (Spilochalcis) iota Delvare, 1992 cr Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) janzeni Delvare, 1992 be cr Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) juxta  (Cresson, 1872) eu me tr co ec pe bo vn De Santis 1979; Delvare 1992;
gi su gf br ch pr ur ar Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) laddi (Girault, 1913) co pe pr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) lauta  (Cresson, 1872) me cr vn De Santis 1979; Delvare 1992;
Delvare & García com. pers.
Conura (Spilochalcis) lecta (Cresson, 1872) me pn cr co ec De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) lenkoi (De santis, 1980) br co vn De Santis 1980; Delvare 1992;
Delvare & García com. pers.
Conura (Spilochalcis) lenta (Cresson, 1872) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) leucotela (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) lobata (Costa, 1864) cr tr co ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) longicaudata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) longipetiola (Ashmead, 1885) eu ja vc co Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) lutea Delvare, 1992 be cr pn co ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) maculipennis (Cameron, 1884) ho cr pn pe De Santis 1979; Delvare 1992;
Fernández 1995
Conura (Spilochalcis) magdalenensis Delvare, 1993 eu cr co Delvare 1993
Conura (Spilochalcis) marginata (Ashmead, 1904) ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) masus (Walker, 1841) gu cr pn cu tr co pe bo gi su br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) media (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) megalospila (Cameron, 1913) gi De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) meridionalis (Ashmead, 1904) t r De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) mesomelas (Walker, 1861) br gi De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) minuta Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) morleyi (Ashmead, 1904) pn tr co ec gi gf br pr ar De Santis 1979; Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994; Fernández 1995;
Ruszczyk 1996; Ruszczyk & Ribeiro 1998
Conura (Spilochalcis) mourei (De Santis, 1980) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) napoca Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) nebulosa (Walker, 1861) cr br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) nigropetiolata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) nigropleuralis (Ashmead, 1904) tr cr br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) odontotae (Howard, 1885) eu me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) pallens (Cresson, 1865) cr cu De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) paya (Burks, 1940) eu me pn Delvare 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Conura (Spilochalcis) persimilis (Ashmead, 1904) co br De Santis 1989; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) phoenica (Burks, 1940) eu me be ho gu ni es cr pn De Santis 1979, 1983; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) pintoi (De Santis, 1979) tr co ec br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) planifrons Delvare, 1992 t r Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) prodebilis  Delvare, 1992 tr ec Delvare 1992
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Conura (Spilochalcis) propodea Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) provancheri (Burks, 1968) eu me Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) pulchripes (Cameron, 1909) pr ar De Santis 1967; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) pygmaea (Fabricius, 1804) cr pn tr gi br De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) pylas (Walker, 1842) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) quadrilineata (Cameron, 1913) cr pn gp co ec vn gi br pr ar De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) quadripunctata (Fabricius, 1804) cr pn tr co ec gf br pr De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) rasplusi Delvare, 1992 pn ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) referator (Walker, 1862) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) rufodorsalis Ashmead, 1904 br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) rufoscutellaris (Ashmead, 1904) ec br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) santarema (Ashmead, 1904) gf br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) santaremensis (Ashmead, 1904) gf br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) scalpella Delvare, 1992 ec Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) scissa (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) sexdentata (Cameron, 1884) me cr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) sexmaculata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) shemaida Delvare, 1992 pr De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) sichelata  Delvare, 1992 me Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) similis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) surumuae Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tarsalis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tenebrosa (Walker, 1861) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) terminalis (Walker, 1864) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) testaceicollis (Cameron, 1913) gi De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) timida (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tolteca (Cresson, 1872) me De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) townesi Delvare, 1992 vn Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) transidiata Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) transitiva (Walker, 1862) eu me cu ja gj De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) transversa (Walker, 1861) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tricolorata (Cameron, 1913) pe gi br De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tridentata Delvare, 1992 br Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) trilineata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tuberculata (Ashmead, 1904) br De Santis 1980; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) tygen Delvare, 1992 co Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) unilineata (Ashmead, 1904) tr co ec De Santis 1979; Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) variegata (Fabricius, 1804) cr gi br Boucek & Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) variicolor (Dalla Torre, 1898)2 ec Narendran & Varghese 1990
Conura (Spilochalcis) vesicula Delvare, 1992 cr Delvare 1992
Conura (Spilochalcis) sp. nr. apicalis (Ashmead, 1904)3 co
Conura (Spilochalcis) sp. nr. mourei  (De Santis, 1979)3 co
Conura (Spilochalcis) sp. nr. rasplusi Delvare,19923 co
Heptasmicra trichostibatis Strand, 19114 vn Strand 1911; De Santis 1979
Octosmicra laticeps Ashmead, 19044 br Ashmead 1904; De Santis 1980
Smicra divinatrix Cameron, 18974 gi Cameron 1897; De Santis 1979
Smicra flavescens André, 18814 gi André 1881; De Santis 1979
Smicra picta André, 18814 gf André 1881
Smiera ampyx Walker, 18504 cu Walker 1850; De Santis 1979;
De Santis & Fidalgo 1994
Smiera contacta Walker, 18644 pr Walker 1864; De Santis 1979
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Smiera efficta Walker, 18644 br Walker 1864
Smiera fidius Walker, 18504 cu De Santis 1979; De Santis & Fidalgo 1994
Smiera intermedia Cresson, 18654 cu Cresson 1865; De Santis 1979
Smiera leprieurii Spinola, 18404 gf Spinola 1840; De Santis 1979
Smiera pratinas Walker, 18504 am an Walker 1850; De Santis & Fidalgo, 1994
Smiera scutellaris Cresson, 18654 cu Cresson 1865
Smiera torrida Walker, 18524 br Walker 1852; De Santis 1980
Spilochalcis bertonii Brèthes, 19094 pr Brèthes 1909; De Santis 1979
Spilochalcis brassolis Schrottky, 19094 pr Schrottky 1909; De Santis 1979
Spilochalcis paranensis Schrottky, 19024 ar Schrottky 1902; De Santis 1967
Spilochalcis saintpierri Girault, 19115 pr Girault 1913; De Santis 1979
Spilochalcis spilosoma Cameron, 19044 ni Cameron 1904; De Santis 1979
Spilochalcis vigentidentata Brèthes, 19224 ar Brèthes 1922; De Santis 1967
Chalcis maculata Holmgren, 18696 ec Narendran & Varghese 1990
Chalcis pallida Holmgren, 18697 ec Narendran & Varghese 1990
Smiera attalica Walker, 18648 br Walker 1864
Spilochalcis anisitsi Girault, 19119 pr Girault 1911; De Santis 1979
Corumbichalcis Delvare, 1992
Corumbichalcis corumbicola (Ashmead, 1904) br Delvare 1992
Melanosmicra  Ashmead, 1904
Melanosmicra areta (Burks, 1939) cr pn co ec bo br Burks 1939a; De Santis 1979;  Delvare 1992
Melanosmicra flavicollis (Cameron, 1904) eu me be ho ni cr ec vn br ar De Santis 1979; Delvare 1992;
De Santis & Fidalgo 1994;
Delvare & García com. pers.
Melanosmicra gracilis (Kirby, 1889) br De Santis 1980; Delvare 1992
Melanosmicra immaculata Ashmead, 1904 br De Santis 1980; Delvare 1992
Melanosmicra variventris (Cameron, 1913) cr co ec gi br De Santis 1979; Delvare 1992
Melanosmicra sp. nr. flavicollis (Cameron, 1904) co
Melanosmicra sp. nr. immaculata Ashmead, 1904 co
Pilismicra Boucek, 1992
Pilismicra longipes Boucek, 1992 co Boucek 1992
Stenosmicra Boucek & Delvare, 1992
Stenosmicra exilis Boucek & Delvare, 1992 cr Boucek 1992
Stenosmicra tenuis Boucek, 1992 cr Boucek 1992
Cratocentrini
Acanthochalcis Cameron, 1884
Acanthochalcis nigricans Cameron, 1884 eu me be gu ho es ni cr De Santis 1979; Halstead 1987; Boucek 1992;
De Santis & Fidalgo 1994
Phasgonophorini
Parastypiura Steffan, 1951
Parastypiura maculata Steffan, 1951 br Steffan 1951; De Santis 1983
Parastypiura bouceki Steffan, 1973 br Steffan 1973; De Santis 1983
Parastypiura steffani Boucek, 1992 br Boucek 1992
Stypiura Kirby, 1883
Stypiura basalis (Walker, 1862) br Walker 1862; De Santis 1980
Stypiura batesii (Kirby, 1883) cr br De Santis 1983; Boucek 1992
Stypiura caudata (Guérin-Méneville, 1844) br Steffan 1951; De Santis 1980
Stypiura condalus (Walker, 1841) br Boucek 1992
Stypiura dentipes (Fabricius, 1804) me cr co ec pe bo vn gi De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992;
     [= thoracica Sichel] su gf br ch pr ur ar Fernández 1995
Stypiura rufiventris (Sichel, 1866) me bo De Santis 1979, 1989
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Stypiura serripes (Fabricius, 1804) pn co ec pe bo vn De Santis 1979, 1989; Boucek & Delvare 1992;
gi su gf ch pr ur ar Fernández 1995
Trigonura Sichel, 1865
Trigonura crassicauda (Sichel, 1866) me De Santis 1979
Trigonura dorsalis (Ashmead, 1904) br De Santis 1980
Trigonura insularis (Cresson, 1865) me cu pi De Santis 1979; Boucek 1992
Trigonura puertoricensis Wolcott, 1951 pi Wolcott 1951; De Santis 1979; Boucek 1992
Dirhininae
Dirhinus Dalman, 1818
Dirhinus buscki (Crawford, 1913) pn De Santis 1979
Dirhinus caerulea Cameron, 1884 ni co De Santis 1979
Dirhinus cameroni (Ashmead, 1904) br De Santis 1980
Dirhinus cornuta Strand, 1911 pr De Santis 1979
Dirhinus giffardii Silvestri, 1913 me cr pi dr tr co pe bo De Santis 1979; De Santis & Fidalgo 1994;
Fernández 1995
Dirhinus kirbyi (Ashmead, 1904) br De Santis 1980
Dirhinus maculatus (Girault, 1912) pr ar De Santis 1979; De Santis & Fidalgo 1994
Dirhinus magnifica Crawford, 1913 pn De Santis 1979
Dirhinus neotropicus Strand 1911 ar De Santis 1967
Dirhinus reticulatus (Cameron, 1909) ar De Santis 1967
Dirhinus rossettoi De Santis, 1980 br De Santis 1980
     [= neotropicus Brues, 1915 nec Strand, 1911]
Dirhinus ruficornis Cameron, 1884 gu pn De Santis 1979
Dirhinus texanus (Ashmead, 1896) me De Santis 1979
Epitraninae
Epitranus Walker, 1834
[Epitranus castaneus Cresson, 1865]10  cu De Santis 1979
Epitranus clavatus (Fabricius, 1804)11 am an br gi De Santis 1989; Boucek & Delvare 1992;




Antrocephalus hakonensis (Ashmead, 1904)12 st vc tr Bennett & Yaseen 1972
Antrocephalus mytis Walker, 184613 st vc tr br Boucek 1992; De Santis & Fidalgo 1994
Aspirrhina Kirby, 1883
Aspirrhina alvarengai Halstead, 1991 pn bo su br Halstead 1991a; García & Gianini 1996
Aspirrhina bifurca Halstead, 1991 cr vn ec br Halstead 1991a; García & Gianini 1996;
Delvare & García com. pers.
Aspirrhina deceptor Halstead, 1991 bo García & Gianini 1996
Aspirrhina dubitator (Walker, 1862) br Halstead 1991a; García & Gianini 1996
Aspirrhina pogononota Garcia & Gaiani, 1996 vn Halstead 1991a; García & Gianini 1996
Aspirrhina remotor (Walker, 1862) br bo Boucek 1992
Aspirrhina spinosa Halstead, 1991 br Halstead 1991a; García & Gianini 1996
Ecuada Boucek, 1992
Ecuada producta Boucek, 1992 me gu cr ec pe br Boucek 1992
Haltichella Spinola, 1811
Haltichella hydara (Walker, 1842) vn br Boucek 1992; Delvare & García com. pers.
Haltichella ornaticornis (Cameron, 1884) me gu pn cr ja tr co ec bo vn su De Santis 1979; Halstead 1990a; Boucek 1992;
Delvare 1993; De Santis & Fidalgo 1994;
Delvare & García com. pers.
Haltichella perpulchra (Walsh, 1861) me vn Halstead 1990a; De Santis & Fidalgo 1994;
Delvare & García com. pers.
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Haltichella rhyacionia Gahan, 1927 me Halstead, 1990a
Haltichella xanticles (Walker) me cu co Halstead 1990a; De Santis 1979;
De Santis & Fidalgo 1994
Haltichella sp. nr. ornaticornis (Cameron, 1884) co
Hockeria Walker, 1834
Hockeria bicolor Halstead, 1990 eu me cr tr br Halstead 1990b; Boucek 1992
Hockeria burdicki Halstead, 2000 me Halstead 2000
Hockeria burksi Halstead, 1990 me Halstead 1990b
Hockeria eriensis (Wallace, 1942) me Halstead 1990b
Hockeria punctigera (Fabricius, 1804) Sur América? De Santis 1979; Boucek & Delvare 1992
Hockeria rubra (Ashmead, 1894) me De Santis 1979; Halstead 1990b;
Guerra-Sobrevilla 1991
Hockeria tenuicornis Girault, 1918 me De Santis 1979; Halstead 1990b
Hybothoracini
Halsteadium Boucek, 1992
Halsteadium alterum  Boucek, 1992 co Boucek 1992
Halsteadium petiolatum  Boucek, 1992 gu cr tr co Boucek 1992
Notaspidium Dalla Torre, 1897
Notaspidium acutum Halstead, 1991 co Halstead 1991b
Notaspidium apantelis Boucek, 1992 pe br Boucek 1992
Notaspidium boharti Halstead, 1991 me vn Halstead 1991b; Delvare & García com. pers.
Notaspidium braziliense Halstead, 1991 br Halstead 1991b
Notaspidium burdicki Halstead, 1991 br Halstead 1991b
Notaspidium formiciforme (Walker, 1834) be gj vc De Santis 1979; Halstead 1991b;
Boucek 1992
Notaspidium giganteum Halstead, 1991 me gu ho cr vc co pe vn Halstead 1991b; Boucek 1992;
Delvare & García com. pers.
Notaspidium hansoni Halstead, 1991 me ja Halstead 1991b
Notaspidium lineatum Halstead, 1991 cr Halstead 1991b
Notaspidium mexicanum Halstead, 1991 me Halstead 1991b
Notaspidium minutum Halstead, 1991 me Halstead 1991b
Notaspidium truncatum Halstead, 1991 ho tr br Halstead 1991b
Notaspidium villegasi Halstead, 1991 br Halstead 1991b
Zavoyini
Zavoya Boucek, 1992
Zavoya cooperi Boucek, 1992 cr pn tr co vn br Boucek 1992; Delvare & García com. pers.
Zavoya parvula Boucek, 1992 cr vn br Boucek 1992
Zavoya brevispina Boucek, 1992 pe Boucek 1992
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Notaspidium Dalla Torre, 1897
Notaspis Walker, 1834
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